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Deck Cultural
todo equipamento
aprox. 500 pessoas
Apoio
 Fixa
aprox. 20
Variável
aprox. 150
Trapiche
 Fixa
aprox. 5
Variável
aprox. 70
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Uso residencial
Uso comercial
Área de Intervenção
Área densamente arborizada
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Ciclovia
Via Arterial
Via Coletora
Via Local
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